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Аннотация. Статья содержит сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской 
части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций семна­
дцати видов сосудистых растений, относящихся к отделу покрытосемянных (Апдюзрегтае) рекомендуемых 
авторами к внесению в новое издание Красной книги Белгородской области как виды, требующие повышенных 
мер охраны -  кандидаты на включение в Красную книгу Белгородской области.
Состояние локальных популяций, численность видов, частота встречаемости, особенности экологии, 
распространение на территории области, изучались в ходе маршрутных экспедиций авторами в течение не­
скольких лет.
Яезите. Мат!а1тпд Кей Б1з!з т с 1ийез сойесйпд апй !Ье апа1уз1з ой йа!а оп !Ье оЪ)ес!з ой йога апй йаипа т -  
с1ийей т  !Ьет аз !урез ой !Ье йетапйтд тсгеазей рго!ес!юп теазигез -  сапй1йа!ез йог т с 1изюп т  !Ье Кей Цз! ой 
!Ье Ве1догой гедюп.
ТЫз аг!ю1е зиррйез !Ье Из! ой зисЬ зрес1ез ой р1ап!з соп!атей т  !Ье йгз! ейШоп ой !Ье Кей Б1з! ой !Ье Ве1догой 
гедюп. ТЬе ргезеп!ей йа!а аге Ъазей оп !Ье апа1уз1з ой гейегепсез, апй !Ье 1опд-!егт гезеагсЬез тоЫсЬ аге сагпей ои! 
Ъу !Ье аи!Ьогз т  !Ье Ве1догой гедюп.
ЕасЬ еззау соп!атз !Ье зиттагу ой а зреыез т с 1ийтд: - !Ье з!а!из ой а зрес1ез т  агеа, ай)асеп! гедюпз; - йа!а 
оп !Ье депега1 агеа, й1з!пЪи!юп т  !Ье ткЯапй ой !Ье Еигореап раг! ой Кизз1а, т  ай)асеп! !егп!опез, т  !Ье Ве1догой 
гедюп; - йеа!игез ой есо1оду апй питЪег; - )из!Шса!юп ой еп!еппд т!о  !Ыз Из!.
ТЬе Из! ой 17 зреыез ой уазси1аг р1ап!з тоЫсЬ, ассогйтд !о !Ье аи!Ьогз, йетапй !Ье тсгеазей рго!ес!юп 
теазигез аз сапй1йа!ез йог т с 1изюп т  !Ье Кей Цз! ой !Ье Ве1догой гедюп 1з ргоййей.
Аз о^ес! ой гезеагсЬ зегуей зрес1ез ой !Ье уазси1аг р1ап!з ге1а!тд !о !Ье йЫзюп Апдюзрегтае, Б1со!у1ейоп, 
йатШез ИтЪеШйегае, Мопо!горасеае, Рпти1асеае, Ро1етоп1асеае, БаЫа!ае, КиЫасеае Сатрапи1асеае апй Сот- 
розйае.
ТЬей депега1 агеа, й1з!пЪи!юп т  а тШапй ой !Ье Еигореап раг! ой Кизз1а, йеа!иге ой есо1оду, оссиггепсе, 
питЪег апй а сопйШоп ой 1оса1 рори1а!юпз т  !Ье Ве1догой гедюп тоаз з!ий1ей.
Ме изей !гайШопа1 те!Ьойз ой Ъо!ашса1 гезеагсЬ. 8!ийутд ой 1оса1 йогае т  айт1шз!га!1уе гед1опз ой !Ье Ве1- 
догой гед1оп, !Ье аззеззтеп! ой йгедиепсу ой оссиггепсе, питЪег ой зерага!е !урез тоеге сагпей ои! йиппд гои!е ехре- 
йШопз тойЫп !Ье 1аз! ййееп уеагз. I! 18 т  !о!а1 зигуеуей 15 (йгот 21) айт1шз!га!1уе гед1опз ой !Ье Ве1догой гед1оп. I! 
1з со11ес!ей апй ргосеззей тоге !Ьап 400 ЬегЪапит зЬее!з.
ТЬе йа!а оп 17 зреыез ой !Ье уазси1аг р1ап!з ге1а!1пд !о !Ье аЪоуе йатШез, гесоттепйей Ъу !Ье аи!Ьогз йог еп- 
!еппд т!о  !Ье пето ей1!1оп ой !Ье Кей Ыз! ой !Ье Ве1догой гедюп аз опез йетапйтд !Ье тсгеазей рго!ес1юп теазигез 
-  сапй1йа!ез йог т с 1изюп 1п !Ье Кей Ыз! ой !Ье Ве1догой гед1оп аге ргезеп!ей 1п !Ыз аг!1с1е.
Опе ой !Ьет аге те ! зе1йот, Ъи! !Ье питЪег ой !урез апй а сопй1!1оп ой !Ье1г рори1а!1опз а11отоз по! !о т с 1ийе 
!Ьет 1п !Ье депега1 Из! ой !Ье рго!ес!ей р1ап!з пото.
Б1з!г1Ъи!1оп, оссиггепсе йгедиепсу, питЪег ой 1оса1 рори1а!1опз апй !Ье1г сопйШоп ой о!Ьег зрес1ез аге по! зий- 
й1ес1еп!1у з!ий1ей.
8оте ой !Ье оййегей !урез аге уи1пегаЪ1е, 1п У1ето ой !Ье1г паггото есо1од1са1 атрй!ийе. ТЬе1г питЪег йесгеазез 
1п соппес!1оп то1!Ь гейис!1оп ой ЬаЫ!а!з.
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Введение
Ведение Красных книг включает сбор и анализ данных об объектах животного и расти­
тельного мира, включаемых в них в качестве видов требующих повышенных мер 
охраны -  кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области [Присный, 2005].
Данная статья дополняет перечень таких видов растений, содержащийся в первом из­
дании Красной книги Белгородской области [Присный, 2005]. Представленные сведения осно- 
ванны на анализе литературных источников, и многолетних исследованиях осуществляемых 
авторами в Белгородской области.
Каждый очерк содержит краткую информацию о виде, включающую:
- статус вида в области, сопредельных регионах;
- сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области;
- особенности экологии и численность;
- обоснование внесение в данный перечень.
Приводится перечень 17 видов сосудистых растений, которые, по мнению авторов, тре­
буют повышенных мер охраны в качестве кандидатов на включение в Красную книгу Белго­
родской области.
Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семействам зонтичных (ЦшЪеПИегае), подъельниковых 
(Мопо!горасеае), первоцветных (Р п т и 1асеае), синюховых (Ро1е т о т а с е а е ), губоцветных (ЬаЫ- 
а!ае), мареновых (КиЫасеае), колокольчиковых (С атрапи 1асеае), сложноцветных (Сотро81!ае).
Изучался их общий ареал, распространение в средней полосе европейской части Рос­
сии, особенности экологии, встречаемость, численность и состояние локальных популяций в 
Белгородской области.
Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Изучение 
локальных флор в административных районах Белгородской области, оценка частоты встреча­
емости, численности отдельных видов осуществлялись в ходе маршрутных экспедиций в тече­
ние последних пятнадцати лет. В общей сложности обследовано 15 (из 21) административных 
районов Белгородской области. Собрано и обработано более 400 гербарных листов.
В данной статье представлены сведения о семнадцати видах сосудистых растений, отно­
сящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых авторами к внесению в новое издание 
Красной книги Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны -  
кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области.
Одни из них встречаются редко, но численность видов и состояние их популяций поз­
воляет в настоящее время не включать их в общий список охраняемых растений. Для других 
видов распространение, частота встречаемости, число локальных популяций и их состояние 
остаются не достаточно изученными.
Некоторые из предложенных видов являются уязвимыми, ввиду их низкой экологиче­
ской пластичности. Их численность уменьшается в связи с сокращением мест обитания.
Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской 
области даны в статье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Бел­
городской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области) [Гу­
сев, 2014].
Результаты исследований
Отдел Покрытосемянные -  Ап§ю 8регтае 
Класс Двудольные -  Б 1со1у 1еВопе8 
Семейство Зонтичные -  ЦтЪеПИегае Йи88.
1. Бутень Прескотта -  Скаегорку11ит ргезсоИй БС.
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Распространён в Европе, на Кавказе, в Казахстане, Сибири, Монголии. В России произ­
растает в европейской части, на Северном Кавказе, в Западной Сибири [Губанов и др., 2003]. В 
средней полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В 
Белг. указывается для: Губ., очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО.
В Белг. растёт по лесным и кустарниковым опушкам. Требуется изучение распростра­
нения вида на территории Белг.
2. Горичник русский -  Реисеёапит  ги1кетсит  В1еЪ.
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красную книгу Тат. [Щеповских и др., 2006].
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Преимущественно восточноевропейский вид, распространённый в России в южной по­
ловине европейской части и в Предкавказье. Редкое растение в Средней России, приуроченное 
к областям чернозёмной полосы [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается в Белг., Ворон., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается 
для: Вейд., Ров., редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., НО., Ров.
В Белг. растёт по степям (в том числе засолённым песчаным, петрофитным), меловым 
склонам. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
3. Кадения сомнительная -  КаМепга МиЫа (8сЬкиЬг) Ьаугоуа е! У. ТюЬошйоу [Зезей' 
МиЫит 8сЬкиЬг; СпгМшт МиЫшт (8сЬкиЬг) ТЬе11.].
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красные книги Иван., Яросл. [Воронин, 
2004; Исаев и др., 2010].
Распространена почти по всей Европе, кроме Арктики, Средиземноморья и Крыма, а 
также в Сибири и Северном Казахстане. В России произрастает в европейской части, Западной 
Сибири и на юге Восточной Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Волок., очень 
редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Валуй. (окр. с. Знаменка, редко, 11.08.2012.); 
Бел. (Сосновка, сырой луг, редко, 5.07.2015.).
В Белг. растёт по опушкам зарослей кустарников в поймах рек. Требуется изучение рас­
пространения вида на территории Белг.
4. Тиселинум болотный (Горичник болотный) -  ТкузеНпит р а 1изТге (Ь.) Кайп.
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Преимущественно европейское растение, распространённое в России, помимо европей­
ской части, в Западной Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части Рос­
сии встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Грайв.; редко 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс. (окр. с. Варваровка, редко, 28.06.2015.); Бел. 
(Сосновка, сырой луг, редко, 5.07.2015.); Бор. (окр. с. Красиво, редко, 6.06.2015; 3.09.2015).
В Белг. растёт на сырых заболоченных лугах, по берегам водоёмов. Требуется изучение 
распространения вида на территории Белг.
Сем. Подъельниковые -  Мопо!горасеае № !!.
5. Подъельник обыкновенный -  МопоТгора курорйуз Ь.
Категория -  У  [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесён в Крас­
ные книги Самар., Чув., г. Москва [Иванов, 2001; Розенберг, 2007; Самойлов и др., 2011].
Растёт в лесной зоне Северного полушария. В России в европейской части (кроме край­
них северных и южных районов), в Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 
2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но чаще в не­
чернозёмной полосе [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ., Кргв., Шеб., нечасто 
[Еленевский и др., 2004]; Бор., Губ., Короч., Кргв., Шеб. [Присный, 2005]. Нами отмечен в НО.
В Белг. растёт в лесах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
Сем. Первоцветные -  Р п т и 1асеае Уеп!.
6. Первоцвет весенний -  Р г т и 1а ьеггз Ь.
Категория -  У. Внесён в Красные книги Влад., Волг., Иван., Костр., Рост. [Миноранский, 
2004; Веденеев и др., 2006; Барышев и др., 2009; Азбукина и др., 2010; Исаев и др., 2010].
Распространён в странах Европы, в том числе на значительной части Европейской Рос­
сии. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех об­
ластях [Губанов и др., 2004]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., Кргв., Прох., Шеб., Яковл., не­
редко [Еленевский и др., 2004]; Алекс., Бор., Валуй., Волок., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., 
Шеб., Яковл. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., 
Прох., Черн., Шеб.
В Белг. Растёт на опушках, полянах и под пологом разреженных лиственных лесов, на 
вырубках. Встречается изредка. Декоративен. Уязвимый вид. Лимитирующими факторами яв­
ляются: сбор на букеты, выкапывание для приусадебных участков местным населением. Необ­
ходимы меры по его охране.
Сем. Синюховые -  Ро1етош асеае йизз.
7. Синюха голубая -  Ро1етошит соеги1еит  Ь.
Категория -  У 1. Внесена в Красные книги Самар., Сарат., Чув. [Иванов, 2001; Розенберг, 
2007; Шляхтин, 2006].
Распространена в лесной и лесостепной полосе Европы и Западной Сибири [Губанов и 
др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но к юго- 
востоку заметно реже [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Алекс., Бор., Кргв., Прох.,
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приводилась для Губ. (Ямская степь), нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел., Губ., Короч. 
[Присный, 2005]. Нами отмечена в Красн., НО.
В Белг. растёт по опушкам лесов. Требуется изучение распространения вида на терри­
тории Белг.
Сем. Губоцветные -  ЬаЪ1а!ае Йи88.
8. Дубровник чесночный -  Теисггит зсогёгит  Ь.
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Лип., Тат., Ульян. [Ракова, 
2005; Тихомиров и др., 2005; Щеповских и др., 2006].
Европейское растение, заходящее восточным крылом ареала в Сибирь и Северный Ка­
захстан. В России распространён в южной половине европейской части и на юге Западной Си­
бири. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Брян., 
Ворон., Курск., Лип., ?Морд., Орл., Пенз., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. Не указан 
для Белг. [Еленевский и др., 2004; Маевский, 2006]. Нами отмечен в Алекс., Шеб., Ров.
В Белг. растёт по берегам рек, заливным лугам, иногда на засолённых почвах. Требуется 
изучение распространения вида на территории Белг.
9. Тимьян Палласа -  Ткутиз раИазгапиз Вг.Н.
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесён в Красные книги Курск., 
Пенз., Ульян. [Золотухин, 2001; Иванов, 2002; Ракова, 2005].
Восточноевропейский вид. В России распространён в южной половине европейской ча­
сти, в Предкавказье и в Северном Дагестане [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европей­
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Пенз., Сарат., Тамб. [Маевский, 
2006]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Вейд., Бор., Губ., НО., Шеб., неча­
сто. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., НО.
В Белг. растёт чаще всего на приречных песках. Уязвимый вид, численность которого 
уменьшается в связи с сокращением мест обитания. Требуется изучение распространения вида 
на территории Белг.
Сем. Мареновые -  КиЫасеае Йи88.
10. Ясменник сероплодный -  Азреги1а 1еркгосагра Сгегп. ех. Рор. М. е! СЬг8Ьап.
Категория -  У 1 . Внесён в Красные книги Волг., Курск. [Золотухин, 2001; Веденеев и др.,
2006].
Эндемик меловых обнажений южных районов европейской части России. Распростра­
нён по югу России и на Украине, на востоке до Южного Урала [Маевский, 2006]. В Средней 
России встречается только в Курск. и Ворон., довольно часто [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается Белг., Ворон., Лип., Самар., Сарат., Ульян. [Маев- 
ский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается как обыкновенное растение 
[Еленевский и др., 2004]; Алекс., Валуй., Короч., НО., Ров., Шеб. [Присный, 2005]. Нами отме­
чен в Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров.
В Белг. растёт на обнажениях меловых пород. Встречается нередко. Приуроченность к 
специфическим местообитаниям (обнажения меловых пород) обуславливает уязвимость вида.
Сем. Колокольчиковые -  С атрапи 1асеае Йи88.
11. Азинеума сероватая -  Азупеита сапезсепз С^а1В81. е! КЯ.) Оп8еЪ. е! 8сЬепк
Категория -  III. Внесена в Красную книгу Ворон. [Агафонов, 2011].
Южно-европейский кальцефильно-степной вид. Произрастает на юге Средней Европы, 
Балканском п-ове, юге Украины и в Республике Молдове [Агафонов, 2011]. В средней полосе 
европейской части России указана только для Белг. (юг). [Маевский, 2006]. Встречается в Во­
рон. [Агафонов, 2011]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Валуй., Волок., 
Ров., Шеб.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел., Волок., НО., Ров., Шеб. [Присный, 2005]. 
Нами отмечена в Валуй., Вейд., Волок., НО., Ров.
В Белг. растёт по степным склонам. Встречается изредка. Внесение в список связано с 
нешироким распространением в средней полосе европейской части России.
12. Колокольчик широколистный -  Сатрапи1а 1аН/оЫа Ь.
Категория -  1У. Внесён в Красные книги Влад., Курск., Орл., Самар., Сарат., Смол. 
[Круглов, 1997; Золотухин, 2001; Шляхтин, 2006; Пригоряну, 2007; Розенберг, 2007; Азбукина 
и др., 2010].
Евразиатский вид. В России произрастает в европейской части, на Северном Кавказе, в 
Южном Зауралье и на Алтае [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России 
встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. вид у  южной границы равнинного ареа­
ла. Указывается для: Ивн., Ракит.; редко, только на северо-западе области [Еленевский и др., 
2004]; Губ., НО. [Присный, 2005].
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В Белг. растёт в широколиственных лесах. Требуется изучение распространения вида на 
территории Белг.
Сем. Сложноцветные -  Сотрозй ае С 1зеке
13. Василёк Майорова -  СепТаигеа та)'опуи БитЪ .
Вид, требующий повышенных мер охраны -  кандидат на включение в Красную книгу 
Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Юговосточноевропейско-кавказский эндемичный вид. Распространён в восточной ча­
сти бассейна Среднего Днепра, на юге Волжско-Донского бассейна, в Заволжье, на северо- 
востоке Причерноморья, Кавказе. Растёт на речных, приморских, суходольных песках [Губанов 
и др., 2004; Маевский, 2006]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., 
Брян., Ворон., Моск., Сарат., Твер. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., НО. [Еле­
невский и др., 2004]. Нами отмечен в Бел., Бор., Валуй., НО., Ров.
В Белг. растёт по пескам. Встречается редко. Приуроченность к специфическим место­
обитаниям обуславливает уязвимость вида. Требуется изучение распространения на террито­
рии Белг.
14. Лопух дубравный -  АгсТшт петогозит  Бед
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красную книгу Тат. [Щеповских и др., 2006].
Преимущественно европейский вид. В России встречается в европейской части и в 
Предкавказье. В Средней России приурочен к областям чернозёмной полосы, но известен так­
же во многих областях Нечерноземья, где встречается изредка [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Калуж., Курск., Лип., Морд., 
Моск., Нижег., Орл., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. указывает­
ся для: Алекс.; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО.
В Белг. растёт в широколиственных и смешанных лесах, по лесным дорогам и опушкам. 
Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
15. Полынь поникающая (П. меловая, П. Л ерха).- АгТетта пиТапз МШй. [А. сгеТа- 
сеа Ко!оу, А. 1егсЫапа МеЬ.]
Категория -  III. Внесена в Красную книгу Ульян. [Ракова, 2005].
Восточноевропейский вид. Встречается на меловых обнажениях Ворон. [Губанов и др., 
2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Морд. (занос­
ное), Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян. Объединяется с А. зап!ошса Б. [Маевский, 2006]. 
В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Алекс., Ров.; нечасто, только в Приоско- 
лье и на Левобережье [Еленевский и др., 2004]; Ров. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., 
Валуй., Вейд., Кргв., Ров.
В Белг. растёт по мелам, петрофитным степям, занимая приподошвенные, подошвен­
ные части склонов, по засолённым светлым глинам вблизи выхода грунтовых вод, засолённым 
песчаным степям. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
16. Солонечник точечный -  Са1аТе11а рипсТаТа (Ма1йз!. е! К1!.) №ез [С. гоззгса Моуо-
рокг.]
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Иван., Костр. [Барышев и др., 
2009; Исаев и др., 2010].
Преимущественно европейско-среднеазиатский вид. В России распространён в южной 
половине европейской части и на юге Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе 
европейской части России встречается во всех областях (в северных редко), кроме Смол., Твер. 
[Маевский, 2006]. В Белг. у  южной границы равнинного ареала. Указывается для: Вейд., Ров.; 
редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Вейд.
В Белг. растёт в лугах по днищам и склонам балок. Требуется изучение распростране­
ния вида на территории Белг.
17. Тромсдорфия крапчатая -  ТготтзМог^а таси1аТа (Б.) ВегпЬ.
Не внесена в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.
Европейско-западноазиатский вид, распространённый в России в европейской части, 
на Кавказе, в Западной Сибири и на юге Восточной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. ука­
зывается для: Грайв., Губ., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Вейд., 
Красн., НО., Ров.
В Белг. растёт в разреженных лесах, на полянах и опушках, преимущественно на песча­
ных и супесчаных почвах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг.
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Заключение
На основе анализа литературных источников и результатов ботанических исследова­
ний, выполненных авторами в последние годы, к внесению в новое издание Красной книги 
Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны -  кандидатов на 
включение в Красную книгу Белгородской области рекомендовано семнадцать видов сосуди­
стых растений относящихся к отделу покрытосемянных, классу двудольных, семействам зон­
тичных (ИтЪеШйегае), подъельниковых (Мопо!горасеае), первоцветных (Рпшийасеае), синюхо- 
вых (Ройетотасеае), губоцветных (ЬаЫа!ае), мареновых (КиЫасеае), колокольчиковых (С а т - 
рапи1асеае), сложноцветных (Сошрозйае).
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